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Kereszturiné Pintér Mária-Mészáros Gábor: 
Akik másképp látnak 1904-2004. 
Száz éve alapították Szombathelyen a Vakokat Gyámolító Országos Egyesület Dunántúli 
Fiókját. Ebből az alkalomból, 2004. december 11-én volt e nagysikerű könyv ünnepélyes be-
mutatója Szombathelyen a patinás Zarkaházi Szily kastély szépen felújított, századokra vissza-
tekintő épületében. Az alkotás kiemelkedik az utóbbi évtizedek helytörténeti kiadványai közül. 
A két rokonszenves szerző - mindketten történelemtanárok - csendes, kitartó, szakszerű mun-
kával tárják fel és mutatják meg mindazt, amit e témakörben látni lehet és kell. Teljes elisme-
rést érdemel e végtelen odaadást és szakmai alázatot tükröző munka a szombathelyi egyesület 
történetéről és a Vas megyei látássérült-gondozás „első" évszázadáról. E szervezet mostani 
jogutódja, a Savaria Nett Pack Kft. három éve kérte fel a szerzőket a kötet elkészítésére, akik 
levéltári és könyvtári forrásokra támaszkodva a látássérült és vak gondozás európai történeté-
nek kétszázötven esztendejét, valamint a magyarországi kétszáz és a szombathelyi száz eszten-
dejét együtt dolgozták fel. E könyv megírása, a Vakok Intézete fennállásának évszázados al-
kalma méltó megünneplése, arra utal, hogy Szombathely város ma is méltón követi e százéves 
hagyományokat, ma is törődik azokkal az emberekkel, akik a könyv főszereplői. A kedves 
olvasók, a látók pedig, miközben elmélyednek a múlt felidézésében, lessék el a vakoktól a 
szívvel-lélekkel látás képességét. 
Belelapozunk a könyvbe, és idézzük nemesveretű, olvasmányos szövegét: 
- Aki éveken, évtizedeken át együtt dolgozik, dolgozott velük, másképpen „látta", láttatja a 
vak, gyengén látó, mozgáskorlátozott, hátrányban lévő emberek, munkatársak életét, sorsát. 
Dr. Szabó Károly igazgató (sajnos már nincs az élők sorában) a legkritikusabb, a legtra-
gikusabb időszakban került a vakok intézete és ipari vállalata élére. A közösség tagjai a sors-
fordító időkben is elfogadták vezetőjüknek. (1969-től magam is - e sorok írója - fél évtizedig 
lehettem tanárként beosztott munkatársa: a Szombathelyi Vakok Intézetében. (így személyes 
tapasztalataim alapján is mélyen egyetértek a könyv ilyen megállapításaival: - Dr. Szabó Ká-
roly kiváló tehetségének megfelelt a jelleme, igazságossága.) Önzetlen, egyszerű nagyság volt, 
aki nem rendkívüliségével, hanem az emberségességével ragadta magával kortársait, munka-
társait, beosztottjait és feljebbvalóit egyaránt. 
A könyv anyaga változatos, hiteles és tárgyilagos. Gondolatébresztő, ugyanakkor véle-
ménynyilvánításra ösztönző. A szerzők fontosnak tartják könyvükben kiemelni, hogy a száz 
évvel ezelőtti nemes célok ma sajnos nem jutnak teljesen érvényre. Ez a könyv nemcsak a 
vakok kis rétegéről szól, hanem az egész magyar társadalomról is. A kötet széles olvasóközön-
ség érdeklődésére számíthat. Könyvtárakban is helye van. 
Kiadta a Savaria Nett Pack Kft. Szombathely, 2004. 
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